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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
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berusaha karena di dalam mencoba itulah kita akan menemukan dan belajar 
membangun kesempatan untuk berhasil. 
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kita sulit, karena itu jangan pernah mencoba untuk menyerah dan jangan pernah 
menyerah untuk mencoba. 
Hanya kesabaran dan keikhlasan serta kejujuran manusia akan mendapatkan 
yang terbaik dari Allah SWT, dan hidup akan dimudahkan di dunia dan akherat 
apabila kita dekat dengan Sang Pencipta yaitu Allah SWT.  
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Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh kejelasan sasaran 
anggaran dan partisipasi anggaran secara simultan dan parsial terhadap senjangan 
anggaran pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus. Penelitian ini juga 
menguji apakah komitmen organisasi memoderasi pengaruh kejelasan sasaran 
anggaran dan partisipasi anggaran. Penelitian ini menggunakan kuesioner dan 
responden dari penelitian ini adalah pejabat struktural dari 17 SKPD yang ada di 
Kabupaten Kudus. Sebanyak 100 kuesioner yang disebar, sebanyak 95 kuesioner 
yang kembali dan yang dapat diolah hanya 83 kuesioner. Pada hipotesis satu, data 
diolah dengan menggunakan uji t test untuk menguji secara parsial dan uji F test 
untuk menguji secara simultan. Pada hipotesis dua, untuk melihat pengaruh 
moderating variabel menggunakan selisih mutlak. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi anggaran 
berpengaruh dalam penyusunan anggaran terhadap senjangan anggaran pada 
instansi pemerintah daerah. Serta, komitmen organisasi memoderasi dalam 
kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran 
pada instansi pemerintah. 
 
Kata kunci : kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, senjangan 











This research aims to investigate the influence of the clarity of the budget 
and budgetary participation targets simultaneously and partially on budget slack 
in the Holy District Government. This research also tests whether the moderating 
effects of organizational commitment the clarity of budgetary and participation 
target budget. This study used questionnaires and respondents of this research are 
structurally officials from 17 SKPD in the Holy District. A total of 100 
questionnaires distributed, a total of 95 questionnaires were returned and that 
can be processed only 83 questionnaires. In one hypothesis, the data is processed 
using to test the t test testing to examine and partial F test test simultaneously. In 
hypothesis two, to see the effect of moderating variables using absolute difference. 
Based on the analysis it can be concluded that the clarity of the budget targets 
and participation budgets affect in budgeting the budget gap in government 
agencies. As well, the clarity of organizational commitment moderates the budget 
targets and participation in the budget of the government budget gap. 
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